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により，音声分離力に関連する脳内部位と脳機能が推定された．   
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査 を 目 的 と す る 前 頭 葉 機 能 検 査 FAB (Frontal Assessment Battery at 
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b) 源音声信号の混合手法  
音声分離力の測定法においては，五つの源音声信号から，二つを一
定の強さ比で混合し，被験者にヘッドホンで提示し，正確に聞き分け
ることができるかどうかを調べる．混合音声信号は三つ一組の (T, B, 
R)で表せる．TとBは，供試音として，源音声信号の「あ，い，う，え，
お」の中の二つである．Rは二つの源音声信号を混合するときの強さの
比率である． Rは相対的な比率値として，デシベル (dB)で表示， R＝











号 (T, B, R)を得られる．  
 
 
c) 測定手法  
混合音声信号の聞き分ける極限値の測定は，心理学上の極限法で行








る極限値Raiを測定する場合に，測定過程は (あ , い , -10), (あ , い , -12), 




源音声  B 
混合音声 (T, B, R)
源音声 T 










































トの系列を以下の例のように動態的に生成する：(え , お , -10), (あ , い , 
-10), (い ,  お , -10), (え , Null, -40), … (お , え , -10),  (い , お , -12), (え ,  
Null, -42), (あ , い , -12), …  (お ,  い , -10), (あ , Null, -40), (あ , い ,  
-14), (う ,  え , -10), (え , お , -12), (え , Null, -44),…．このような小テス
トの系列で，20の聞き分ける極限値も，五つの聞こえる極限値も，正
確に獲得できる．     
音声信号の処理や，音声系列の生成や，答えの記録と結果の分析や，




T あ  い  う  え  お  
あ  Ra Ra i  Ra u  Ra e  Ra o  
い  Ri a  Ri  Ri u  Ri e  Ri o  
う  Ru a  Ru i  Ru Ru e  Ru o 
え  Re a  Re i  Re u  Re Re o  
お  Ro a  Ro i  Ro u  Ro e  Ro 


















































図 2.4 測定実験のユーザーインタフェース  


















d) 実験結果と考察  
 以上の測定実験を行い，すでに 34204件小テストの有効なデータを
図 2.5 測定実験の風景  
グループ  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代  合計  
年齢  23.4±2.8 34.5±2.7 44.8±2.9 54.3±2.8 63.8±2.8 74.0±1.4 46.0±13.9  
男＋女  28+8 17+19 19+38 31+40  16+9 6+3  117+117=234













T ‘a’  ‘ i ’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -63.0 -12.3 -12.3 -5.7 -5.0
‘i’  -4.3 -55.8 -4.3 -0.1 -2.3
‘u’  -8.0 -8.3 -53.4 -6.7 -18.0
‘e’  -10.7 -3.7 -12.3 -57.1 -4.3
‘o’  -3.0 -2.7 -10.0 -4.3 -53.9
表 2.7 60 代の被験者の平均結果
B
T ‘a’  ‘ i’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -60.5 -13.9 -13.3 -6.8 -7.0
‘ i’  -0.1 -54.0 -7.5 -5.3 -0.1
‘u’  -6.5 -5.9 -52.4 -6.1 -10.6
‘e’  -6.0 -0.1 -13.5 -53.1 -5.1
‘o’  -3.5 -1.9 -8.0 -3.9 -52.3
表 2.8 70 代の被験者の平均結果
B 
T ‘a’  ‘ i ’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -67.9 -36.8 -27.9 -25.1 -18.1
‘i’  -12.0 -60.4 -13.9 -11.2 -14.2
‘u’  -17.4 -13.5 -57.4 -12.1 -16.9
‘e’  -20.8 -28.4 -26.6 -60.8 -22.4
‘o’  -20.5 -17.9 -16.2 -5.3 -56.6
表 2.5 40 代の被験者の平均結果
B
T ‘a’  ‘ i’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -63.5 -21.5 -12.5 -10.6 -9.5
‘i’  -13.0 -54.5 -10.4 -4.6 -5.5
‘u’  -4.4 -10.4 -52.9 -12.0 -11.2
‘e’  -14.7 -11.2 -14.7 -57.8 -4.1
‘o’  -7.9 -4.4 -7.4 -2.7 -53.7
表 2.6 50 代の被験者の平均結果
B 
T ‘a’  ‘ i ’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -67.8 -37.7 -32.5 -29.5 -27.5
‘i’  -17.0 -57.1 -15.4 -13.8 -18.5
‘u’  -18.9 -21.7 -55.6 -17.7 -20.8
‘e’  -25.5 -31.4 -31.2 -61.9 -27.3
‘o’  -20.5 -25.9 -22.1 -9.7 -56.1
表 2.3 20 代の被験者の平均結果
B
T ‘a’  ‘ i’  ‘u’  ‘e’  ‘o’  
‘a’  -70.2 -35.9 -30.2 -26.5 -24.3
‘i’  -17.1 -55.5 -15.1 -13.6 -18.5
‘u’  -17.1 -18.1 -55.7 -18.2 -23.9
‘e’  -30.9 -27.2 -29.6 -61.6 -26.1
‘o’  -20.4 -22.5 -18.0 -5.8 -55.1
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ぼ線形的に下がっている．従来の研究成果 [5]から , 人間の知能は 20歳
前後に発達の頂点に達し , 其の後 , 年齢と共に衰退するが , 40歳の後
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図 3.3 源音声信号の平均スペクトル  
図 3.4 周波数領域の音声分離  





















の母音成分はそれぞれ t(t)と b(t)で表示する．つまり， s(t)=t(t)+ b(t)．
音声成分のスペクトル T(f)と B(f) 






それぞれの平均スペクトルを求めると，周波数領域で，S(f) = T(f) + 
B(f)となる ．更に ，図 3.5にもっと 下の曲 線 は最小可 聴閾 (absolute 






























































式 3.3を造った．式 3.3を用いて，  図 3.7の破線に分かれるような 24の
臨界帯域に音声成分 B(f)の強さをそれぞれ計算できる．ここで， CBi
は i番目の臨界帯域の周波数範囲である [16]．  
)(10 10
)(
10log ∫ ⋅⋅= CB dfieC
fB
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a が 0.85 に設定する場合，表 2.3 のセルに対応する計算結果は，表





























T あ  い  う  え  お  
あ  - --  0.72 0.36 0.56 1.53
い  1.23 ---  2.80 0.88 2.14
う  1.16 1.14 ---  0.56 0.70
え  0.93 0.79 0.73 ---  2.10
お  1.36 1.21 1.31 1.96 ---  
AVG 1.209 










離力は，相違特徴量の値により，0 から， 1.0 までの数に転換する．
つまり，音声分離力の定量化計算値 (voice separation ability, VSA)
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こで，µ は平均， σ2 は分散．この正規分布を  N(µ, σ2) と表す．詳し
くは [3,4]に参考する．  
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図 4.3 音声分離の極限の統計値の正規分布  
人数  人数  






























15 25 35 45 55 65 75
表 4.1 音声分離の極限値による評価基準のパラメタ 
母集団  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代  
年齢分布  23.4±2.8 34.4±2.7 44.8±2.9 54.3±2.8 63.8±2.8 74.0±1.4
標本数  36 36 57 91 25 9 
平均 (µ) -23.96 -20.20 -14.91 -12.58 -8.94 -7.62 
分散 (σ2)  10.37 23.04 21.90 15.29 13.32 10.89 








































0.045 0.325 0.605 0.885
図 4.5 音声分離力の定量化計算値 VSA の正規分布  
人数  人数  





















a20， a30， a40， a50， a60， a70で表示している．基準点の正規分布をそ
れぞれN(µ70, σ270 )，N(µ20, σ220 )，N(µ30, σ230 )，N(µ40, σ240 )，N(µ50, 
σ250 )，N(µ60, σ260 )である．年齢が aを「平均」としての分布は，正規
分布N(µa, σ2a )を推算される（a20≤a≤a70）．パラメタのµaと σ2aを線形内
表 4.2 音声分離力の定量化計算値による評価基準のパラメタ 
母集団  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代  
年齢分布  23.4±2.8 34.4±2.7 44.8±2.9 54.3±2.8 63.8±2.8 74.0±1.4
標本数  36 36 57 91 25 9 
平均 (µ) 0.901 0.776 0.595 0.511 0.393 0.340 
分散 (σ2)  0.002 0.029 0.032 0.023 0.020 0.014 























































































































































図 4.6 確率分布に基づく相対評価  
µa+σa µa-σa µa+2σa µa-2σa µa
正常  
悪い  良い  






























評価基準の分布の µ 値  
a ’  a 
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× × × ○ 
空間分解能  △（～ 15mm）○（～ 2mm） ○（ 5～ 15mm） △（～ 20mm）
脳深部計測  ○ ○ △  × 
侵襲性  ○ × × × 

















































に伴う指標で計測できる [13, 14]．  






























































記 )， 2秒ごとに単一音声の刺激を与え，全体で 30回を行う．もう一つ
























図 5.6 NIRS による脳活性計測の風景  
図 5.5 音声分離力における脳活性の測定実験の手順  
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波長（ 695±20nm と  830±20nm）の近赤外光を使い，大脳皮質の酸
素化ヘモグロビン [Oxy-Hb] と還元ヘモグロビン [Deoxy-Hb]の濃度変
化をリアルタイムに測定する（時間分解能が毎秒 10 回である）．図 5.7
に示すように，三つのプローブをそれぞれ被験者の両側頭葉と前頭葉
のところに置く：プローブ１が 4×4 のホルダの 24 チャンネルで左側
頭葉に拘束される，プローブ２が 3×5 のホルダの 22 チャンネルで前























































S0 S2 S1 S2 S1 
左側頭葉 前頭葉 









S12というソフトウェアで行った [17]．  

































































































上述のデータ解析方法を用いて，まず，サプタスク S1 と S2 の
[Oxy-Hb]濃度のデータを解析し，音声聴取と音声分離における大脳皮
質の活性状況を比較した．表 5.2 の計算結果により， [Oxy-Hb]濃度デ
ータの個人差が大きいが，有意水準 α=0.05 の場合に，いくつかのチャ
ンネル (L1, L2, L14, L21, R15, and R16)に S1 と S2 の [Oxy-Hb]濃度
の統計的な有意差があった．これらのチャンネルの位置は図 5.9 と図
5.10 に示し，また，S1 と S2 期間の [Oxy-Hb]濃度と有意確率 p 値も示
す（p<0.05 の場合 ,  「 *」をマークする）． 図中の有意差がある部位は，
ブロードマンの脳地図 [18,19]において，上側頭回 (Superior Temporal 
Gyrus) ， 運 動 前 野  (Pre-Motor Cortex) の 一 部 ， お よ び 43 番 の
Subcentral area の一部にある．その中に，上側頭回は，一次および












































































表 5.2 混合音声分離と単一音声聴取の [Oxy-Hb]濃度差の解析  
Channel 







t 値  有意確率p 値  
L 1  -0.021 0.255 0.276 0.1658 0.0829 3.325  * 0.045
L 2  0.084 0.188 0.104 0.0498 0.0249 4.207  * 0.025
L 3  -0.029 0.034 0.063 0.1199 0.0600 1.067  0.364  
L 4  0.056 0.308 0.252 0.1637 0.0818 3.078  0.054  
L 5  0.175 0.300 0.125 0.1401 0.0701 1.786  0.172  
L 6  0.102 0.155 0.053 0.1319 0.0660 0.796  0.484  
L 7  -0.059 0.047 0.106 0.0915 0.0458 2.309  0.104  
L 8  0.028 0.250 0.222 0.1909 0.0954 2.330  0.102  
L 9  0.157 0.291 0.134 0.1264 0.0632 2.128  0.123  
L 10 0.165 0.290 0.125 0.1301 0.0651 1.917  0.151  
L 11 0.196  0.384 0.188 0.1657 0.0829 2.263  0.109  
L 12 -0.083 0.017 0.100 0.2178 0.1089 0.920  0.426  
L 13 0.068 0.129 0.061 0.1074 0.0537 1.130  0.341  
L 14 0.206 0.368 0.162 0.0640 0.0320 5.085  * 0.015
L 15 0.026 0.114 0.088 0.2806 0.1403 0.625  0.576  
L 16 -0.053 0.016 0.069 0.2768 0.1384 0.496  0.654  
L 17 0.051 0.240 0.189 0.2118 0.1059 1.788  0.172  
L 18 0.126 0.323 0.197 0.2573 0.1286 1.530  0.223  
L 19 -0.190 -0.141  0.049 0.1501 0.0750 0.646  0.564  
L 20 -0.075 -0.064  0.011 0.2255 0.1127 0.099  0.927  
L 21 0.068 0.240 0.172 0.0727 0.0363 4.748  * 0.018
L 22 -0.026 0.089 0.115 0.1541 0.0770 1.504  0.230  





L 24 0.087 0.165 0.078 0.2686 0.1343 0.582  0.602
F 1  -0.027 0.167 0.194 0.3089 0.1381 1.405  0.233  
F 2  -0.091 0.002 0.093 0.2718 0.1215 0.760  0.490  
F 3  0.160 0.153 -0.007  0.3798 0.1699 -0.039  0.971  
F 4  0.210 0.287 0.077 0.4140 0.1852 0.415  0.700  
F 5  0.077 0.184 0.107 0.3521 0.1575 0.680  0.534  
F 6  -0.141 -0.092  0.049 0.2834 0.1268 0.392  0.715  
F 7  -0.008 -0.130  -0.122  0.2865 0.1281 -0.948  0.397  
F 8  0.108 -0.186  -0.294  0.5507 0.2463 -1.197  0.297  
F 9  0.130 0.326 0.196 0.1707 0.0763 2.566  0.062  
F 10  -0.051 -0.021  0.030 0.1829 0.0818 0.367  0.732  
F 11 -0.030 0.099 0.129 0.2666 0.1192 1.075  0.343  
F 12  -0.002 0.112 0.114 0.3444 0.1540 0.739  0.501  
F 13  0.075 0.075 0.000 0.1631 0.0729 0.004  0.997  
F 14  -0.029 0.048 0.077 0.1646 0.0736 1.046  0.354  
F 15  -0.040 0.005 0.045 0.1027 0.0459 0.964  0.390  
F 16  -0.067  0.138 0.205 0.2434 0.1088 1.880  0.133  
F 17  0.021 0.076 0.055 0.1311 0.0586 0.948  0.397  
F 18  0.041 0.002 -0.039  0.2547 0.1139 -0.342  0.749  
F 19  -0.046 -0.018  0.028 0.1949 0.0872 0.328  0.759  
F 20  -0.021 0.192 0.213 0.1774 0.0793 2.687  0.055  
F 21  -0.033 0.151 0.184 0.1813 0.0811 2.264  0.086  
F 22  -0.007 -0.060  -0.053  0.3140 0.1404 -0.372  0.728  
R 1  -0.030 -0.041  -0.011  0.1487 0.0665 -0.171  0.873  
R 2  -0.051 -0.003  0.048 0.1030 0.0461 1.061  0.348  
R 3  -0.050 0.014 0.064 0.0844 0.0377 1.697  0.165  
R 4  -0.104 -0.049  0.056 0.1833 0.0820 0.672  0.538  
R 5  -0.014  0.002 0.016 0.0853 0.0381 0.417  0.698  
R 6  0.085 0.137 0.052 0.0549 0.0246 2.122  0.101  
R 7  -0.053 0.038 0.091 0.1258 0.0563 1.614  0.182  
R 8  -0.089 0.007 0.096 0.1559 0.0697 1.372  0.242  
R 9  -0.018 0.082 0.100 0.1366 0.0611 1.648  0.175  
R 10 0.028 0.073 0.045 0.0857 0.0383 1.192  0.299  





R 12 -0.063 0.018 0.081 0.0906 0.0405 2.002  0.116
R 13 0.018 0.124 0.106 0.0941 0.0421 2.526  0.065  
R 14 0.094 0.142 0.048 0.1102 0.0493 0.977  0.384  
R 15 0.068 0.214 0.146 0.0936 0.0419 3.496  * 0.025
R 16 -0.014 0.083 0.097 0.0765 0.0342 2.814  * 0.048
R 17 0.045 0.135 0.090 0.1443 0.0646 1.391  0.237  
R 18 -0.003 0.067 0.070 0.1528 0.0683 1.018  0.366  
R 19 0.030 0.172 0.142 0.1331 0.0595 2.384  0.076  
R 20 0.070 0.175 0.105 0.1451 0.0649 1.613  0.182  
R 21 0.081 0.163 0.082 0.1102 0.0493 1.666  0.171  
R 22 -0.018 0.114 0.132 0.1895 0.0847 1.562  0.193  
R 23 0.097 0.257 0.160 0.2261 0.1011 1.588  0.187  
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回目  1 2  3 4 5 6 7 
実 験 群  RT B+12dB RT B+10dB RT B+8dB RT B+6dB
中間  
テスト RT B+6dB RT B+4dB RT B+2dB
対照群  R = RT + 36 dB (単一音声 )  
表 6.3 トレーニングの手続き  
実験群  対照群  
 
男  女  計  男  女  計  
人数  6  0 6 3 1 4 
年齢  23.3±1.4 0 23.3±1.4 23.3±1.2 34 26.0±5.4 




























































































相対脳年齢 RBA を計算し，表 6.4 のような結果を得た．トレーニン
グ前後に，対照群の VSA 値が 0.010 の程度増えたが，実験群の VSA




  トレーニング前  トレーニング後  
実 験 群 の平 均 値 0.911 0.959 音 声 分 離 力 の定
量 化 計 算 値 VSA 対 象 群 の平 均 値 0.924 0.934 
実 験 群 の平 均 値 0.2 -3.7 
相 対 脳 年 齢 RBA 
対 象 群 の平 均 値 -3.6 -4.3 
表 6.4 トレーニングによる音声分離力の変化  


































理は，図 6.4 に示すように，周期とデューティサイクル (Duty cycle)
の二つのパラメタがある．周期は保留された部分と抹消された部分
の一回の繰返の時間であり，デューティサイクルは，この保留され
た部分と信号全体の時間比率である．図 6.4 に示す例は，周期が 20ms，
デューティサイクルが 0.6 である抹消処理である．デューティサイク
ルは小さければ小さいほど，処理された音声信号を認識しにくくな
























































































図6.8に示すように，10秒のプレタイム (pre time)，80秒のタスク (task)，























名であり，年齢が 23.3±1.4歳である．  
 






のプローブ１とプローブ２を使い，すでに 48 チャンレル (24*2)で計測
する．チャンレルはそれぞれ L1-L24,R1-R24 で表示する．  
図 6.8 トレーニング前後の脳活性の計測の手順  
 
30s 10s 30s 10s 120s 
















結果は，表 6.5 に示すように，トレーニング前 (B で表記 )とトレーニン
グ後 (A で表記 )の各チャンネルの [Oxy-Hb]濃度に対して，T 検定で有
意差があるかどうかを計算した．  




の平均偏差  t  値  
有意確率  
p 値  
L 1 0.092  0.284 0.726 0.508
L 2 0.087  0.143 1.350 0.248 
L 3 0.168  0.124 3.016 * 0.039  
L 4 0.118 0.182 1.452 0.220 
L 5 0.197  0.279 1.581 0.189 
L 6 0.169  0.083 4.571 * 0.010  
L 7 0.116 0.078 3.353 * 0.028  
L 8 0.087  0.119 1.649 0.175 
L 9 0.036  0.118 0.678 0.535 





L 10 0.157  0.218 1.607 0.183 
L 11 -0.017 0.214 -0.173 0.871 
L 12 0.088  0.059 3.319 * 0.029  
L 13 -0.002 0.159 -0.032 0.976 
L 14 0.186  0.121 3.435 * 0.026  
L 15 -0.050 0.273 -0.412 0.701 
L 16 -0.058 0.220 -0.586 0.589 
L 17 0.055  0.096 1.268 0.273 
L 18 -0.026 0.199 -0.288 0.787 
L 19 -0.039 0.262 -0.332 0.757 
L 20 0.053  0.027 4.381 * 0.012  
L 21 0.109  0.075 3.262 * 0.031  
L 22 -0.013 0.108 -0.262 0.806 
L 23 -0.115 0.232 -1.105 0.331 
L 24 -0.020 0.135 -0.336 0.754 
R 1 0.153  0.105 3.263 * 0.031  
R 2 0.095  0.152 1.400 0.234 
R 3 0.115 0.283 0.906 0.416 
R 4 0.195  0.202 2.166 0.096 
R 5 0.194  0.242 1.790 0.148 
R 6 0.132  0.187 1.576 0.190 
R 7 0.144  0.159 2.023 0.113 
R 8 0.197  0.195 2.266 0.086 
R 9 0.078  0.145 1.202 0.296 
R 10  0.131  0.191 1.530 0.201 
R 11 0.192  0.213 2.010 0.115 
R 12  0.049  0.121 0.907 0.416 
R 13  0.077  0.143 1.210 0.293 
R 14  0.025  0.118 0.474 0.660 
R 15  0.130  0.112 2.580 0.061 
R 16  0.030  0.079 0.865 0.436 
R 17  0.018  0.086 0.467 0.665 
R 18  0.139  0.096 3.242 * 0.032  





R 20  -0.022 0.107 -0.468 0.664 
R 21  0.039  0.105 0.826 0.455 
R 22  0.090  0.120 1.675 0.169 
R 23  -0.015 0.106 -0.323 0.763 
R 24  -0.028 0.132 0.476 0.659 
有意水準 α=0.05
計算結果により，有意水準 α=0.05 の場合，トレーニング前後の
[Oxy-Hb]濃度の有意差があるチャンネルは L3, L6, L7, L12, L14, L20, 
L21, R1, R18 である．つまり，これらの部位の脳内状況がトレーニン
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図 7.3 本システムの試用中の風景  




















-1 から  1 の間の実数値をとり， 0 に近いときはもとの確率変数の相
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 4000HZ 聴力 MCV MCH MCHC 
相関係数  -0.277 -0.344 -0.379 -0.206 
偏相関係数  -0.114 -0.283 -0.322 -0.193 


















図 7.5 メタボリック症候群の仕組み  
内臓脂肪蓄積  





 HbA1c 最高血圧  TG BMI IMT 
相関係数  -0.254 -0.259 -0.254 -0.220 -0.319 
偏相関係数  -0.255 -0.115 -0.255 -0.219 -0.122 





















図 7.6 脳機能の２要素  
血管硬化






































 ラクナ梗塞  白質病変 S 白質病変 V 
相関係数  0.225 0.107 0.176 
偏相関係数  0.293 0.210 0.257 
















脳 部 外 傷 ， 中 毒 な ど で あ る ． 年 齢 相 応 の 物 忘 れ （ Age associated 
cognitive decline: AACD）と早晩痴呆に進展する．前段階の軽度認知
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